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3	Durán,	Gilbert.	Estructuras antropológicas de lo imaginario.	Ed.	Taurus.	pág.	389
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	 Un	cuerpo	que	 se	 expresa	 como	 territorio	de	 lo	mutable,	 en	donde	
convergen	 formas	de	 tiempo	 significantes	más	 inmediatas	 como	 los	procesos	
anímicos	y	los	sociales,	o	como	sugiere	Paúl	Valery	cuando	nos	dice:	a	un	cuerpo	
4 Ídem. 390.	
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5 Transgresiones al cuerpo.	Consejo	Nacional	Para	la	Cultura	y	las	Artes.	INBA.	1997.	pág.	7-8
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de	ahí	que	 la	fiebre	y	 la	 locura	sean	 formas	despedazadas	
del	tiempo”.	10































11 Ídem. Pág.	26 
12 Estructuras Antropológicas de lo Imaginario Op, cit.	P.	66
13 Ídem.	P.	68
14 Ídem.	p.	69
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18 Estructuras Antropológicas de lo imaginario. Op. cit.	Pág.	269	
19 Ídem.	Pág.	271
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emoción	 o	 sensación,	 experimenta	 la	 harmonización	de	 todos	 esos	 procesos	
reunidos	de	un	modo	orgánico.	Borges,	en	su	Historia de la eternidad	menciona	
que	habría	que	entender	lo	eterno	por	la	simultaneidad	del	tiempo,	pues	dice:
…”para	 entender	 la	 naturaleza	 del	 tiempo	 y	 sus	 rostros	 es	
necesario	conocer	previamente	la	eternidad	como	un	juego	o	
una	fatigada	esperanza”…	“Platón	decía,	que	el	tiempo	es	una	
imagen	móvil	 de	 la	 eternidad	 y	 esto	nos	 hace	 pensar	 que	 el	
tiempo	es	una	 imagen	móvil	hecha	con	sustancia	de	tiempo.	
Imagen	 cuya	 burda	 palabra	 está	 constantemente	 enriquecida	
por	los	desacuerdos	humanos”20
	 Los	desacuerdos	que	menciona	Borges	 son	 luz	 y	oscuridad	que	 van	
vislumbrando	el	porvenir	como	una	construcción	de	la	esperanza	y	dice:	como	
el	reino	de	la	posibilidad	que	nos	permite	el	ingreso	al	tiempo.	Concluye:
















20 Historia de la Eternidad. Op. Cit.	Pág.	16	
21 Ídem.	Pág.	18
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	 En	 este	 sentido,	Nietzsche,	 el	 filósofo	del	 cuerpo	dionisiaco,	 en	 sus	
violentos	ataques	hacia	todo	optimismo	racional,	ya	prefiguraba	en	su	doctrina	
22 Ídem,	pág.	21
23 Estructuras Antropológicas de lo imaginario. Op. cit.	Pág.	270
24 Ídem,	pág.	272
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	 Podemos	 concluir	 entonces,	 que	 el	 cuerpo	 transfigurado	 en	 forma	
posible,	propone	una	conclusión	propia	del	tiempo	y	el	ritmo,	pues	el	tiempo	










25 Rev. Punta tacón	#	12.	Nietzsche el cuerpo y la danza.	Escuela	Nacional	de	danza	Gloria	Y	
nellie	Campobello.	
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